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ーカリフォルニア州のフレ ー ムワ ー ク分析を中心として 一
明［台国家形成期の民衆生活
安 藤 伊知郎
安 東 一 芳
井 上 皿 子
ー山形県山村地方の契約講を素材として 一 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大 石 理 子
権力と教育
ーフー コ ー の権力論を手がかりに 一 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大 ） 11 恵 子
中国の近代化に対する日本と中国の認識の相違 ..•..•.........••. ・・・・・・・・ 大 谷 英 子
帰国子女の教育的役割と一般生徒に及ばす影響 ............•.....•....... 川 崎 誠 司
近代女子教育と男女共学
～茨城県を事例にして～ ＇ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 工 膝 朗 ナ
管理社会乗り越えの鍵概念としての自立













小 林 篤 志
坂 口 克 彦
坂 本 恭
清 水 亜紀子
杉 田 孝 之
鈴 木 康 之
地理教育における地域学習の意義
ー三澤勝衛の地理敦育論を通して ー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 高 橋 浩 史
高校「現代社会」にける総合学習に関する一考察
-「官僚制」の款材化をとおして一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 濱 崎 智 雄
地理教育におけるエ菓化に伴う地域変容の教材化
一茨城県西部を事例として一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．• 三 橋 浩 志
中学校社会科歴史的分野における中世東アジアの取り扱し\ ..........•.•••. 五十嵐 育 夫
ハンナ ・ アレントの “ 公的
”
概念
-「公民教育」の諸問題に与える意義 —― ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．會 山 崎 拓 郎
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